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Año de 1S5S. Lunes 2 de Agosto. Niimero 92. 
DE L A PROVII \CIi D E L E O \. 
, S « s u j c r i b a i es te p e r i ó d i c o e n l a R e a c c i ó n c a s a d e los S r e s . Viurta é hijos de Miñón i 90 i s . el ano , 50 el s e m e s l r e y 30 el t r i u i e s t . e . Los anunc ios se i n s e r t a r a n a medio l e a l U . a ¡ ara I . . 
suscritorea, y un r u a l linea Varirl'ts que nu lo sean. 
P A U T E O F I C I A L . 
Del Golilprn» do iirovInclH. 
Núm. 314. 
E l E x c m o . S r . Ministro ilt 
l a Oohvrn'icion rne comunica i 
la s 9 y 35 minutos de l a noihc 
el siguiente parte te legráf ico , 
»SS. M M . y A A . salieron de 
Hieres á las dos y siele mi H u -
ios de esta U r d e , llegamln á 
Oviedo á las seis y treinta de la 
misma sin novedad. L o s pue-
blos han recibido á las A u g u s -
tas personas con el mayor e n -
tusiasmo." 
L o que se inserta en el S o -
letin oficial p a r a su puh l i i ida ih 
L e ó n 1 ° de. Agosto de 1858. 
= G c n a r o A l a s . 
i . ' [I¡l';?ccii)ll, S u m i l l l í l r o s . — N ' i i f . ."Ir*. 
Precios que el Consejo pro-
vincial en u n i ó n con el C o m i -
sario de G u e r r a de esta ciudad 
ha fijado para el abono A los 
de las especies de suminis l ios 
militares «lúe se hagan durante 
el actual mes de Jul io . 
R a c i ó n de pan de veinte y 
cuatro onzas castellanas, un 
real. 
Fanega de cebada, veinte y 
cuatro reales. 
Arroba de paja, dos reales 
cincucii la c é n t i m o s . 
Arroba de aceite, setenta 
reales. 
Arroba de l e ñ a , u n real 
cincuenta c é n t i m o s . 
Arroba de c a r b ó n , tres rea-
les. 
L o que se publica para que 
los pueblos interesados arreglen 
á estos precios sus respectivas 
'•elaciones, y en cumplimiento 
de lo dispucMo en el ar t í cu lo 
i}.0 de la Rea l orden de ü7 d. 
Setiembre de 1848. L e ó n £ 8 
de Ju l io de 1858. — Genaro 
Alas. 
{(¡ICETA DEL 29 l)R Jül.tü NUM 2-0 ) 
MINISTEUIO HE FOMENTO. 
Instrucción pública.—Negaciado .3." 
Conforme al art. 111 de 
la ley de I n s t r u c c i ó n pública 
de 9 de Setiembre ú l t i m o , cor-
responde á las provincias res-
pectivas el pago de las obliga-
ciones de las escuelas normales 
elementales y superiores de 
maestros. No era posible, sin 
embargo, llevar desde luego á 
efecto esta p r e s c r i p c i ó n , debien-
do determinarse en los regla-
mentos el n ú m e r o , clase y suel-
do ile los profesores, y esto (lió 
motivo á que se aplazara d u -
rante el curso de esludios de 
1857 á 1 8 5 8 , por la disposi-
c i ó n 1 ¿i de las provisionales 
para la e jecución de la propia 
ley. Pero lia terminado el a ñ o 
académico sin que se adoptara 
reso luc ión alguna en el part i -
cu lar , y es de todo punto i n -
dispensable abrir u n crédito ex-
traordinario ó someter las es-
cuelas al nuevo r é g i m e n e c o n ó -
mico, fijando previamente el 
importe de los gastos, tanto pa-
ra el sostenimiento de las exis-
tentes, como para facilitar la 
creac ión de las que deben es-
tablecerse, especialmente en las 
provincias en que se han he-
cho trabajos preparatorios al 
e í ec to . 
L o mas fácil y expedito es 
la apl icac ión de la ley en esta ] 
j).ii'te, sin mas demora; pues 
ile aplazarla «le nuevo, ademas 
¡le las vomplioaciones á que de-
biera dar lugar , no llegaría á 
regulari/.arse el servicio, ni en 
los mesrt, que fallan d.l cor-
rieute a ñ o ni en to.lo el p r ó -
ximo venidero. N i puede sar 
u n obs tácu lo el que estén so-
metidos los reglamentos á la 
de l iberac ión del Rea l Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuando 
lia emitido ya su parecer so-
bre los e s t reñ ios que deben re -
solverse, y por otra parte la 
experiencia de nueve a ñ o s ha 
demostrado lo mas convenien-
te, tanto acerca de la categoría 
de las escuelas, como del n ú -
mero y sueldo de los maestros 
d é las mismas. 
Atendiendo, pues, á estas 
consideraciones, y de acuerdo 
en un todo con el i l i c támcn del 
Real Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, la Reina (Q. 1). G . ) lia 
tenido á bien disponer lo s i -
guiente: 
1.° L a s provincias á que cor-
responde la capital de los distri-
tos universitarios sos tendrán las 
escuelas normales superiores de 
maestros establecidas actualmen-
te en las mismas. 
y." L a s d e m á s provincias 
del Re ino s o s t e n d r á n escuelas 
superiores ó elementales, s e g ú n 
sus recursos. 
-'>•" Ademas del profesor 
nusiliar de re l i g ión y mo al , 
habrá en las escuelas normales 
superiores tres maestros y dos 
en las elementales, reuniendo 
el primero de estos el carácter 
de Director. 
4 ° Los segundos maestros 
de las escupías elemintalcs y 
los terreros dr las siijtrrioi -s 
d i s f r u t a r á n el sti'.-l 'o auuai <¡e 
7 0;.0 l'S. J los S"gl l l ! l !os d.' i 'S 
tos ú l l i m o » el de 8 (!Ui : po-
diendo las Diimtaciones a i i m i - t > -
tarlo si 'gon sos recursos j l-s 
necesidades locales. 
5.° L o s Gobernadores de 
las provincias adoptarán las dis-
posiciones convenientes para el 
pago de las obligaciones del 
personal y material de las es-
cuelas normales desde 1.° del 
corriente mes con arreglo á la 
ley vigente de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, formando presupuestos 
adicionales á los de las provin-
cias respectivas, á no haber 
otro medio legal. 
De Real orden lo comunico 
á V . I . para su conocimiento y 
efectos correspondientes. - Dios 
guarde á V . I muchos a ñ o s . 
Madrid 24 de Jul io de 1858. 
C o r v e r a . = S r Diieclor gene-
ral de I n s t r u c c i ó n pública. 
(GaeF.Tn bui, 2S nr. ivi.io N r s . 209.) 
I H N I . S T f c K I O DÍS l f A C ! K : \ D A . 
l imo. S r . : Enterada la R e i -
na (q . I ) . g ) de cuanto r e s u l -
ta del expediente instruido por 
esa D irecc ión general á conse-
cuencia de solicitud de! A y u n -
ta miento de Gde l ia , en la q i i n 
pide se habilite su p!a;a para 
embarcar y desembarcar por la 
misma trigo, vino, aceite y a i -
garrobas, se ha dignado acce-
der á lo solicitado, mandando, 
de conformidad con lo propues-
to por V . I . , que c o n s i d e r á n -
dose Calella como punto encla-




M a r y Malgra t , se autoricen 
con guias de tercera cl.ise, cx -
pi'clid.is por eMas Ailuan. is , los 
alijos de los referidos a r l í c u l o s 
que se vcril'Kiuen en aquel pun-
to, donde t e n d r á n lugar los 
r c c o n o c i i n i c n l o » por él R e s -
guardo, con arreglo á las O r -
denanzas del ramo , y que los 
embarques se e f e c t ú e n con i n -
Lervencioti del mismo cuerpo, 
habi l i tándose , los buques de sa-
lida por una de las Aduanas 
expresadas. 
De Real orden lo digo á 
V . I . para los efectos torres -
pomlienles. Dios guarde á V . I . 
muclios años . Madrid 17 de 
Ju l io de 1 8 5 8 . = S a l a v é r r i ' a . -
Sr . Director general de Á d u a - , 
ñ a s y Aranceles. 
Concluyen los premios que la fíeal Academia da la Historia adjudicará por 
dmciibrimienlos de aidiijUedades. 
Coirospondencin Millos 
con las p o b l u c i ó n e s de uuu'tro. t ietnpo. ro '»- i»- 'a 
Ail Múiuin. 
Pnsli. 





Háein In sierra do las •• Estancias, 
ai Sub de Velez-Uubio. 
Pa/a. 
GiM.hx. 
E n I» siorra del Tocón. 
liiiüi'iMa. 
Ci rujiia ilu Cuzluna. 
C.miinu ilcsilü Cjzlona á Málfgi-






























Entri! Marliella y Estepnna, á la i z -
quierda ilol riu Guadaita, hacia la 
Turre de las lióvedat. 
Hada la venta de Barajaliii, entre 
los rics lliirgarganta y Guailiario. 
Torre de Cartagena en ul golfo de C i -
braltar. 
Alvcdras. 
Cerca de Tarifa. 
Despoblado de Colonia, no lejos de 
Tarifa. 
Ecsinponc. Ton e y Caños de Meca en el cobo de 
Trnfalgar. 
M^rsaldo. Hacia Coidl. 
Ad Uérculcm. S.mcti Petri. 
Cades. Cádiz. 
Ce mino desde Cádiz á Córdoba. 
Ail l 'ónlem. Puenle de Stiazo. 
Ad l 'únuin. Puerto de Sania María. 
Asta. La Musa de Asta. 
Us ía . Cabezas de San Juan. 
Oripno. Torre de loa Herberos. 
ü i ípa l im. Sevilla. 
|!asiii¡i¡io. Enlrn Alcalá de Guadaira y Arahal. 
Oánila. Al mediodiu de Marcbena. 
*¡]¡-n. F.rilrc 0.i un a y Martin de la Jara. 
(Mippo. E»lepa. 
"•jrlia. Hacia Campillos. 
Aiilicpiario. AnleqiiBra. 
A":;i'llas. Ilairia Unnameji. 
i i in íni . Anudar de la frontera. 
Uüa. Jlunteniayor. 
Córduba. Córdoba. 
Camino desde Córdoba á Móriila. 
























































•••con t - S ' p o b t a c t u n i » tltf n ' c s l r o l í e m p o . 



















Cerca de Fuente Cantos. 
Medina de las Torres. 
Mérida. 
Millas 













Gamillo-<fe S&riHV á Itálica (hhy S a i i i i j i t ó e ) . G 
Camino des le Sevilla á Mérida. 102 
''"'mime. Curhiioriá. ^22 
Olinclo. LoMoncloa. 20 
.»U¡ji. Keija. 15 
Celli. Junto á PeiiaOor, cerca de la Puebla. 
de jos luíanles. 27 
Ui'tiiaba. :Moyci;rca de'Llerena. 44 
Emérita. Mérida. • 27 
Caminó dés(Ie:Sev:lla á'Cárdoba. "'01 
(límela. La Jloncloo. 42 
Attiüi. I'-"'']"-. 16 
Ad Aras. ' Venia ida Siete Torres. 12 
Córduba. C-órduba. - . 24 
Camino desdo Córdoba á los Cortijos de Cazlona. 99 
Calpurniana. • • Cafleli dli tiS t l f t ü . '25 
Urüavone. Arjona. '20 
Ililúrcis. Santo iPotenciana. 34 
Castulone. Cazluna. 20 




Mnntoro, y en "sus alrededores. 17 y 18 
E l JWnftiib'jo. 18 
Entre' Villanueva dé Andújár y E s -
^pelui. .„ 15 
Cazlona, y soliré''Linares. 19 
l i p . i r a , y Ad LlICOS. 
Uciese. 
Ad Nóúlos. 
Ad Aras, y Castulone. 
Caminó desdé los Cortijos de Cazlona á Lezuzi . . 
Ail Mórum. Cerca Ide Nayas de San Juan. 
Ad Solarla. Junto iá las aldeas de'Muntizon. 
Mariana. Nuestra SSrfiiva'dé Máríena; en 'Púe-
' bla >del Principe. 
Mentesa Orelana. Villaniieva de la Fuente. 
Libisosa. Lezuzo. 
Camino-desde Laminio (Cerro de la'Mesa, en las lagúltas de 
Ituiilera) á Jáliva. 
Cerca 'do la Osa de Montiel. 
Lézuza. 









Camino desde Laminio á Toledo. 




Camino desde Laminio a Zaragoza. 
Cáput núminis Anao. Cerca de la Osa de Montiel. 
Libisosa. 
r.iriotliiis. 

















Camino desde Esuri (Ayamóntu) á Paz Julia (Ceja), 



































cotí IflS poliLiciuritia iti* miufilro ticmpft. ruin: nuv 
(TOsannnha. 
; lAranilí. 






Iliu iu Mni)cliii|U8. 
Fnlro S'inlii Clura y Ourique. 




Camino deido Esuri á Paz Julia por al alojo. 
'Alyrtili. Mérlula. 
' Pace Julia. Ceja. 
Camino desde Bulaa á Ossonobo. 













Alcacer do Sal. 
Ebura. 
Mérida. 
Olrn camino de Lisboa á Mérida. 
Arilin l'rueturio. Sulvalierra. 
Aliulleiiu. 
. Malnsaro. 




Olro camino do Lisboa n Mérida. 
Jeráliricu. Alanqner. 
Siálabin. Síinlaicn. 
. Tulini'ci. Abranlea. 
Fraxiiium., 
''MUndóriríga. 
Ad Sépiem Aras. 
Plagiarial 
Enicrilá. 'Mérida. 

















Tiluicia— Bayona de Tajuña. 




Aróos de Mcdinaccli. 
Alliaina de Aragón. 
Cerca de Calulavud. 
Hiela. 
Zaragoza. 











Cerca de Alange. 
Capilla. 
Almadcn. 
Nuostra Scflorn de Maríena, en 
Puebla (k'l Piincipc. 
Cei rn de la Mesa en las Lagunas do 
Ruidcra. 
Ab azar de S. Juan. 
Hacia Santa Cruz do la Zarza. 
TiluU'ía. 
A Zaragoza por las mansiones descritas antes. 
Otro camino desde Mérida á Zaragoza. 
Ad S.'róres. Munianches. 
Casliis Caccilíis. Cácores. 
Túrmulos. 
'lusticiana. 
























































































C o r M í p u n d e n c í a 







Lo.i Miaques, despoblado cerca de 
Mlldlid. 
Tili i lria. 
A Zaragoza por las mansiones y* descritas. 













Cerca do Aveiro. 
Villanovn. Frente ¿n Oporto, al olro 




























Camino por los pueblos do la costa del mar, desde Braga.á As-
torga, quo tiene de largo. 
Aquis Celénis. 
Vico Spacorum. 











Otro camino desde Braga á 



















l lácia el oacimiento del rio Kavia. 
Castro de la Ventosa. 
Ahtorga. 
Moymenta. 
Baños do Bando. 
S. Andrés de Zaracones. 
Baños do Molgas. 
Mendoya, cerca de Tribos. 
Valdoorres. 
Getloso. 
Castro de la Ventosa. 
Pon ferrada. 
Aslorga. 
Otro camino desdo Braga á Astorga 











Olro camino desde Braga á Aslorga. 




















































































ron las poblaciones do nuestro t iempo. 
Hacia el nacimienlo del rio Navia. 






Zuera, á orilla del Gallego. 
Huesca. 





















l í en la . Lérida. 
Ail Novas. 
Ad Sé[ititiium Uébimuui. 
Turracone. Tarragona. 
Camino desde Astorga por la Celtiberia á Zaragoza, 
liii^ecio.-
Tntcrcaüq. 






















flci'lu ü.iri. Zamora. 
A Tunicia |ior las mansiones ilichas antes. 
A Zaraguza por las mansiones anotadas. 























l'niii|ic!o ae. Pamplona. 
T.iri- . i . Iiúrcm 
Sunmio Pyrcnaeo. 
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1 1 ¿ 
Correspondencia 
con las poblaciones de n u c s t r o ^ t i é m p f t . 
Millas 
romanas . 
Foro Gallóriinn. 30 
Ebellino. 22 
Suromo Pyrenaeo. 24 
Camino desde Italia á España. 
Suimno Pyrenaeo. » 
luncaria. Figueras. 16 
Gerunda. Corona. 27 
Barcinone. Barcelona. 66 
Stábulo novo. 51 
Tarracune. Tarragona. 24 
l í en la . Lérida. 62 
Tolóus. Monzón. 32 
Pertusa. Perlusa. 18 
Osea. Huesca. 19 
Caesaraugusta. Zaragoza. 4G 
Cascanlo. Cascante. ' SO 
Calagurra. Calahorra. ' 29 
Veiela. Varea. 28 
Trilium. Tricio. 18 
Libia. 18 
Segasamunclo. 7 
Virovosca. Bribiesca. I I 




Ad Legionem VII Geminam. León. i) 
E n la ortografía de los nombres romanos, en la mlnncion de los pue-
blos antiguos á bis actuales y en bis siir.i istn»» de las millas, van nqui 
adoptadus bis opiniones de los escritures mas recnmenduliles. Las dili-
ciillades que olrece la varia larcinn de los códices, lian dado origen a 
inlerininnbles controversias, las cuales podrán únicamente dirimirse por 
el reconocimiento, medida y descripción que se apetece de los camino» 
romanos. 
Madrid 3 de Abril de 1858. 
De la* Aynntamleuto». 
Alcaldía comlitucioml de Urdíales 
del P á r a m o . 
Debiendo la J u n t a pericial 
de este Ayuntamiento formar 
el amil laramiento que ha de 
servir de base al repartimiento 
de la c o n t r i b u c i ó n de i n m u e -
bles del a ñ o p r ó x i m o de 1859, 
se hace preciso que todos los 
contribuyentes vecinos y foras-
teros presenten sus relaciones 
en la Secretaría de dicha c o r -
porac ión municipal en el t é r -
mino de veinte dias, los cuales 
pasados sin verificarlo les para-
rá perjuicio. Urdiales ÍSG de 
Jul io de 1858. = Sanios F e r -
nandez. 
Se halla vacante por renun-
cia del que la oblenia la pinza 
de cirujano Ulular de la villa 
de V'dlanueva del Campo pro-
vincia de Zamora: su poblac ión 
consta de unos 600 vecinos: la 
isignacion es de sesenta y c u a -
tro cargas de trigo cobradas 
por el Ayunlamiento por anua-
iilades vencidas en el mes de 
Vl iembre, a d e m á s ciento ¡.esen-
ta rs. de fondos municipales 
por asistencia á los pobres, 10 
rs . por cada parto d é pr imer i -
za y 8 rs . de las que no lo 
sean , quedando en su abono 
los golpes de mano airada y l i -
bre del cargo de la rasura. L o s 
aspirantes deberán de llevar por 
lo menos cuatro a ñ o s de práctica 
y serán preferidos los-que h a -
yan cursado cinco años . L i s so-
licitudes documcnladns se dirigi-
rán al Presidente del A y u n t a -
miento hasta el dia 1 5 del p r ó -
ximo Agosto. Yi l lanueva del 
Campo Jul io 26 de 1 8 5 8 . = 
Severiano Escarda. 
ANUNCIO P A K T I C U L A R , 
E n el esta bloci-
miecilo de Andrés 
Grcppí se 5a<a!!<'! de 
venia vino Champa-
ña espumoso de 
clase á 16 rs. botella. 
In ipreula de la Viuda i Uijos d s Nifton. 
